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te İstanbul'da dBğâh Halici Ziya, İzmir’in 
tanınmış ailelerinden biri olan ve çoğu İstan­
bul da ve İzmir’de halı ticaretiyle uğraşan 
«Uşşakizadeler» 6 mensubdur. Babası okumağa 
meraklı bir adamdı. Bilhassa Farisî edebiya­
tını sever, Sadi’yi, Mevlâna’yı çok okurdu. 
İlk tahsilini İstanbul’da gören Halid Ziya, on 
iki yaşında iken, ailesiyle İzmir’e nakletti. 
Orada büyük babası Hacı Ali Efendi’nin 
konağı, onun için mükemmel bir tahsil ve 
terbiye ocağı oldu. «Hâtıralar arasında» un- 
vaniyle Vakit Gazetesine yazdığı makaleler 
silsilesinden birinde (5 mart 1931 tarihli 
sayıda) diyor k i : «Yaşıma göre zengin bir
kütübhane, sonra, bütün hayatıma hâkim 
olacak bir edebiyat düşkünlüğü., bu iki kâra 
bir üçüncüsünü, belki en mühimmini ilâve 
etmelidir : Dedemin nazarında ailenin takay- 
yüd edilecek bir çocuğu olmuştum. Bu üçüncü 
kârın asıl tesirini rüştiye hayatında gördüm.» 
Halid Ziya bu konakta hemen her akşam, 
derslerini hazırladıktan sonra büyük babası­
nın bulunduğu odaya gider, orada eşrafın, 
vilâyet erkânının huzurunda bazan bir saat, 
bazan iki saat hikâye okurdu. Bu onda mü­
talâa zevkini uyandırdı. Keork adında bir 
emanetçi vasıtasiyle İstanbul’dan birçok kitab 
getirtmeğe başladı. Büyük babası, bir dedi­
ğini iki etmiyordu. O zaman pek revacda 
olan Ahmed Mithat Efendi’nin bütün eserle­
rini ve bütün terceme romanları hırsla oku­
mağa başladı. Okumak zevki, edebî eserlere 
inhisar etmiyordu. Kendi anlattığına göre 
eline geçen her kitabı okurdu. Bu arada, 
İstanbul da çıkan ve çoğu birkaç nüsha sonra 
kapanan mecmuaları da ihmal etmiyordu. Di­
yordu ki : «Dedemin, günden güne kabaran 
bu kitab masrafına karşı bir itiraz kelime­
sini işitmedim. Lâkin, heyhat, her güzel şey 
gibi yavaş yavaş tavsıyan ve nihayet bir 
sıcak mevsim bu gece kıraatlerine son ve­
rildi.» Fakat o, bir kere okumak itiyadını 
kazanmıştı, devam etti ve bu güzel itiynd, 
bütün ömrünce sürdü: Halid Ziya Edebiyat-ı 
Cedide erkânı içinde edebî ve fikrî kültürü 
en kuvvetli olanlarından biridir.
Halid Ziya, İzmir Rüştiyesi’nin son sını­
fında iken, sırf fransızca öğrenmek heves ve
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azmiyle bir avukatın idarehanesine devama 
başladı. Fakat bunu yeter bulmadı. Mekhi- 
tariste Mektebine girdi. Müdür uyanık fikirli 
bir adamdı. Gene öğrencisine ilk yol göste- 
renliği o etti, öğretmen Pierre Vandal de 
klâsikleri okumağa heveslendirdi. Halid Ziya, 
aynı zamanda fenne, tarih-i tabiî’ye pek
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meraklı idi. Bilhassa bu merakını mekteb 
temin ve tatmin edemiyordu. Kendi kendine 
Louis Figuier’nin eserlerini okumağa başladı. 
Bu hevesle yazdığı «Uyku nedir?» adlı ma­
kalesi vilâyet gazetesinde basıldı ki ilk matbu 
eseri demektir. Halid Ziya bu ilk gençlik 
devresinde ekseriya terceme ile uğraşıyor, 
arasıra edebî parçalarda kaleme alıyordu. 
O zaman İstanbul’da çıkan Hazine-i Evrak 
adlı mecmuada «Mekhitariste Mektebi tale­
besinden Mehmed Halid» imzasiyle ilk yazı­
ları görülmeğe başladı. Bu aralık Raymond 
Perier adlı bir öğretmen ona daha yeni eser­
ler tavsiye etti. Halid Ziya bu tavsiye saye­
sinde naturaliste romancıları, parnassien şa­
irleri tanıdı. Artık mektebden çıkmış, mat­
buat âlemine girmiş demekti. On sekiz ya­
şında idi. İstanbul’a geldi. Burada İzmirli 
Nevzad Bey’le Nevruz Mecmuasını tesis etti. 
Bir taraftan da «Garbden Şarka bir Seyyale-i 
Edebiye» unvanlı büyük bir eser yazmağa 
başladı ki bunun ancak 84 sayfalık ilk parçası 
basılabilmiştir (1887). Halid Ziya diplomat 
olmak istiyordu. Fakat İzmir’de annesi has­
talanınca İstanbuldaki meşguliyetlerini, dip­
lomatlığa intisab etmek tasavvurlarını bıra­
karak İzmir’e döndü. Önce Rüştiye’ye, sonra 
İdadi’ye fransızca öğretmeni oldu. Osmanlı 
Bankasına girdi. Ayni zamanda birkaç arka- 
daşiyle Hizmet Gazetesi’ni tesis etti. Haya­
tının bu devresini anlatırken der ki : «İzmir’in 
irfan hayatında mes’ud bir mazhariyet vardı ki 
bu, yekdiğerini takib eden Maarif Müdürle­
rinin cidden şayan-ı hürmet ve takdir zatlar­
dan olmalarıydı.» O zaman vilâyetlerdeki 
Maarif Müdürleri İstanbul’daki Encümen-i 
Teftiş ve Muayene’nin vazifesini de görüyor, 
yani kitab ve gazeteleri basımdan önce tetkik 
ve Sansür ediyorlardı. Gene muharrir, bu 
Maarif Müdürleri arasında bilhassa Mene- 
menlizade Tabir Bey’le Darüşşafakalı Tahsin 
Bey’den himaye ve teşvik görmüştür. İlk
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romanı olan Sefile’nin kitab suretinde basıl­
ması için ruhsat veren, bu Tahsin Bey ol­
muştu. Fakat İstanbul’a gönderilen müsved­
deler hakkında bir cevab gelmedi ve tabı işi 
yüzüstü kaldı. Hâtıralarında diyor ki : «İşte 
o zamana kadar yazılmış olan eserlerimden 
bir takımının tab’ı, ancak Tahsin Bey’in ce­
sareti neticesinde mümkün olabilmiştir. Bir 
Ölünün Defteri bittikten sonra iki küçük 
roman daha yazdım: «Bu Muydu?» ve «Heyhat». 
Bunlardan birincisi sonra İstanbul’da basıldı. 
İkincisi Hizmet’ te tefrika edildikten sonra 
İstanbul’da bir risale-i mevkuteye de parça 
parça konuldu. Nihayet Asım Bey tarafından 
kitab suretinde basıldıktan sonra mücellidha- 
neye gönderilmiş iken bir yangında hemen 
kamilen yandı. Kurtarılabilen nüshaları pek 
azdır.» (Vakit, 30 temmuz 1931) Mehmed 
Rauf Nevsal-i Millî’de Halid Ziya ’ya dair 
kaleme aldığı bendde diyor ki : «Hizmet’in 
ilk sayılarından itibaren Mensur Şiirler na­
mında bir silsile yazmağa başlamıştı. Bunla­
rın gerek ismi, gerek mevzuu, gerek lisanı o 
vakit o kadar yeniydi ki buna İstanbul’da 
bile tahammül edemezlerdi. Halbuki İzmir’de 
bu, tuğyana sebeb oldu. Bütün İzmir halkı 
onun aleyhine döndü.» Halid Ziya bir yandan 
Hizmet te tefrika edilmek üzere Nemide, 
Ferdi ve Şürekâsı, Bir Muhtıranın Son Yap­
rakları, Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası gibi 
hikâyeler hazırladığı gibi bir yandan da İlmî 
bahislerle uğraşmaktan vazgeçemiyordu. 1890 
da kitab suretinde basılan Hami ve Vaz-ı 
Hami, 1892 de basılan Mebhas-ül Kıhıf, Bu- 
kalemun-ı Kimya bu merakının mahsulleridir. 
Tâ 1887 de bastırdığı Garbden Ş arka Seyva- 
le-i Edebiye kabilinden kaleme aldığı Nâkil 
serisini 1894-1895 arasında neşretti. Dört 
cild tutan NâkiNer çoğu terceme ve birazı 
telif olarak hikâyelerden müteşekkildir. Bü­
yük edib 1892 de Reji İdare-i Merkeziyesi 
Terceme Kalemi Başkâtibi olarak tekrar 
İstanbul’a nakletti. Ayni zamanda Mekteb ve 
Servet-i Fünun’da yazıları görünüyordu.
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Halid Ziyanın elyazısı ve imzası
Mekteb’de neşretmeğe başladığı Sanskirit 
Edebiyatı hakkındaki yazısı kendisinin Zap­
tiye Nezaretine davetine sebeb olmuş, istin­
taktan evine dönünce birçok yazısını yakarak 
susmağa mecbur kalmıştır. Nihayet 1896 da 
Servet-i Fünun’da daimî eser neşretmeğe 
başladı. Edebiyat-ı Cedide hareketinin tees­
süsü demek olan bu intisabı, Kırık Hayatla­
rın mukaddemesinde kendisi şöyle anlatır: 
«O, bir hususî tertib dairesinde, âmillerinin 
âdeta siyasî bir hat tayin etmek için evvel­
den düşünülüp kurulan, mevzuun esasları 
üzerine bina edilen bir müşavere ve müfahe- 
me neticesinde hulule gelmiş bir hâdise de­
ğildir. Münhasıran bir tesadüf eseriydi. Şu­
rada burada kendi âlemlerinde ilk tecrübe 
merhalelerinden geçmiş olan kalem sahihle­
rinden bir kaçı, hattâ pek iyi tanışmıyarik 
ayni matbaanın çatısı altında toplanmışlar, 
yazılarını getirmişlerdi.» Bununla beraber, 
Edebiyat-ı Cedide’yi tesis edenlerin muayyen 
fikirleri yoktu denemez; Vardı : Avrupai
bir edebiyat meydana koymak. Hiç şüphe 
edilemez ki onların en olgunlarından biri
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ve belki birincisi Halid Ziya’dır. Halid Ziya 
bu sefer Servet-i Fünun’a meşhur Mai ve 
Siyah romaniyle girdi. Bu roman mecmuada 
tefrika edildikten sonra ilk defa resimli ola­
rak Ahmed Ihsan Matbaası’nda 1897 de kitab 
suretinde basıldı. Romantik bir eda ile ya­
zılmış olan, melankolik tatlı bir masal çeş- 
\ nişi veren ve tekniği itibariyle roman adına 
hak kazanan bu eser teessüs etmek üzere 
olan Edebiyat-ı Cedide’nin önceden yazılmış 
bir müdafaanamesi hükmündedir. Halid Ziya­
nın, bilhassa o zaman en çok okunan ve ona 
en çok şöhret kazandıran eseri bu olmuştur. 
İlk tabını ikinci tabı takib etti, bu da az 
zamanda tükendi. Muharrir pek velûd dev­
rinde idi : Servet-i Fünun’dan başka İkdam­
da, Sabah’ta da bir hayli hikâyeleri çıkıyor­
du. Artık şöhretini tamamen yapmış demek­
ti. Bu küçük hikâyelerden bir kısmı 1900 de 
Bir Yazın Tarihi, bir kısmı 1901 de Solgun 
Demet unvanlariyle kitab suretinde basıldı. 
Önce Serveti Fünun’da tefrika edilen Aşk-ı 
Memnu da gene 1901 de kitab halinde çıktı. 
Bu, roman olmak haysiyetiyle Mai ve Siyah­
tan üstün sayıldı, ve öyledir. Yalnız Aşk-ı 
Memnu’daki tipler daha alafrangameşreb ve 
bilhassa o devirdeki İstanbul hayatına göre 
çok kozmopolitti. Edebiyat-ı Cedideciler İçti­
maî hayatın asıl hususiyetlerine girmemiş 
olduklarını yaşadıkları İstibdat devrinin taz- 
yikına hamlederek kendilerini mazur göster­
mişlerse de, meselâ çağdaşları Hüseyin Rah- 
mi’nin bu işi pekâlâ yapabilmiş olması bu 
iddialarına açık bir cevab sayılabilir. 
Maahaza, Aşk-ı Memnu olgun bir roman 
vasfını asla kaybetmemiştir. Gene o yıllar 
esnasında idi ki Halid Ziya Kırık Hayatlar’ı 
yazdı, ve Servet-i Fünun’da tefrika edilmeğe 
başlandı. Fakat Hüseyin Cahid Yalçın’ın bir 
makalesi, mecmuanın kapanmasına sebeb ol­
du. Edebiyat-ı Cedideciler dağıldı. Bu arada 
Halid Ziya da hürriyetin ilânına kadar sus­
mağa mecbur oldu. Kırık Hayatlar, Servet-i 
Fünun’da tefrika edilirken sansür tarafından 
linfe lime edilmişti. 1924 te kitab halinde 
basıldı ki kanaatimce muharririn en üstadane 
romanı budur. Zaten ruhî tahlillere çok de­
ğer veren Halid Ziya bu eserinde ötekilerden 
daha çok muvaffak olmuş, canlandırdığı ha­
yatı hakikate daha fazla intibak ettirmiştir. 
Kitabın mukaddemesinde, bu hususu, kendisi 
de şöyle anlatır : «Bu eserimde, ona takad­
düm eden âsârıma aid şiir ve hülya vası­
talarından başka bir usul takib edeyim. Bun­
da sadece hayat olacaktı. Memleketin hakikî
Halid Ziyanın yeni Türk harfleriyle imzası
hayatından bir levha ki onda gözleri oyalı- 
yacak, hayali taltif edecek süslerden kat’â 
iz bulunmasın. Balzac’ın, Stendhal’ın, Bour- 
get’nin müracaat ettikleri usulde bir hikâye 
ki bu esatizenin namlarını ihtar ederken on­
lara yetişmek dâiye-i küstahanesine çıkışma- 
makla beraber kendi halince, kendi kadrince 
o nev’in mütevazı bir nümunesi olsun.» Öte­
kilere nisbeten çok az kendisindeıî bahsedilen 
Kırık Hayatlar, Halid Ziya’nm roman yaz­
maktaki kudretini en bariz gösteren bir ka­
lem mahsulüdür.
Halid Ziya Meşrutiyetin ilânını mütea- 
kıb Reji Komiserliğine tayin edildi. Bundan 
sonra tâ Sultan Reşad tahta geçip de kendi­
si Mabeyn Başkâtibliğine tayin edilinceye 
kadar Sabah gazetesine başmakale yazıyor, 
gene orada Nesl-i Ahîr romanını tefrika et­
tiriyor, Taııin’e her hafta bir küçük hikâye 
yetiştiriyor, batıp çıkan birçok mecmualarda 
makaleleri okunuyordu. Gene bu arada mülga 
Darülfünun’da Estetik ve Ecnebi Edebiyatları 
derslerini vermekte idi. Başkâtib olunca tabia- 
tiyle yazı hayatına veda etmiş oldu. Bu va­
zifeden ayrıldıktan sonra tekrar matbuat 
hayatına atıldı. Darülfünun’daki tedrisatına 
aid olmak üzere Fransız Edebiyatı, Ispanyol 
Edebiyatı, Lâtin Edebiyatı haklarındaki not­
ları - bir kısmı taş basması, bir kısmı huru­
fatla - basıldığı gibi, Bir Şiir-i Hayal, Sepet­
te Bulunmuş, Bir Hikâye-i Sevda, Hepsinden 
Acı, Aşka Dair, Onu Beklerken, İhtiyar Dost, 
Kadın Pençesi gibi küçük hikâyelerden mü­
teşekkil eserleri 1915 ten tâ 1939 a kadar sıra 
sıra yayınlanmıştır. Edebiyat-ı Cedide’nin
diğer erkânı gibi Halid Ziya da tiyatroya 
pek iltifat etmemiş, biri Dumas Fils’ten Fü- 
ruzan, diğeri Edouard Pailleron’dan Fare ad- 
lariyle adapte ettiği iki piyesle telif olarak 
kaleme aldığı Kâbus, sahibine muvaffakiyet 
kazandıramamış eserlerdir.
Daha sonra tekrar Darülfünun’da Ede- 
biyat-ı Garbiye Müderrisliği eden Halid Ziya 
son yıllarını Yeşilköy’deki köşkünde inziva 
içinde geçiriyordu. Nihayet 1945 martının 
27 nci salı günü sabahı gözlerini hayata 
yumdu.
Bu büyük romancı, mensub olduğu mek­
tebin bütün müntesibleri gibi arabca, farsça 
kelimelere meftun, terkibli lisana taraftar, 
uzun cümlelerden zevk alır bir muharrirdi. 
Dilde sadelik cereyanı kuvvetlenince - yani 
tâ 1918 de - şunları söylemiştir : «Elbette bu­
gün yazı yazarken ben Mai ve Siyah’m, 
Aşk-ı Memnu’un müellifi değilim... O esnada 
ben de acib terkibler yapardım. Ezcümle 
üçüzlü terkiblerim vardı. O eserlerimden bi­
rinin tekrar matbaa müsveddelerini tashih 
ederken bilâ ihtiyar üçüzlüleri ikizlilere teb­
dil ettim...» (Diyorlar ki). Nitekim eserlerinin 
yeni harflerle basılan yeni tabılarında bu sa­
deliğe doğru gidiş sezilir. Şekle aid olan bu 
bahsi burada keserek, asıl sanatkârlığına 
dair son olarak derim ki Halid Ziya yalnız 
Türk romanında değil, Türk dilinde de bir 
merhaledir : Kelimelere, kendinden evvel ge­
lenlere nazaran daha yeni mâna kudreti 
vermek, roman ifadesini tesis etmek, cümle­
lere yeni bir edebiyatın muhtaç olduğu 
«tournure : kılık» armağan etmiş olmak hay­
siyetiyle.. Halid Ziya bilhassa bu noktadan 
ehemmiyetlidir ve bu noktadan tetkike lâ­
yıktır.
K ısa  b ib l iy o g r a fy a : Servet-i Fiinun 
koleksiyonları, bilhassa Edebiyat-ı Cedide 
devri. Nevsal-i Milli'de Mehmed Rauf’un 
yazdığı ber.d. Ruşen Eşref; Diyorlar ki. 
Üstad Ekrem ; Takrizat ; 1931 de Vakit’te
neşrettiği Hatırâlar arasında. Gene kendi 
eserlerinden 5 cild üzerine neşrettiği Kırk 
Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikâye.
Eserleri : Başlıcaları bu makale içinde 
ve hepsi ilâve kısmımızda gösterilmiştir.
(Ali Canib Yöntem)
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